


















































姓名 系級 金額 捐贈日期 
蔡進步 81B 1,500,000 99/09/13 
蔡俊宏 90B  30,000  99/09/27 
袁國鈞 79B 150,000 99/12/03 
孫明申  84B 50,000 99/12/14 
陳志遠  91B 150,000 99/12/15 
林明哲 81B 50,000 99/12/16 
張木榮 81B 200,000 99/12/24 
徐啟堂 81B 100,000 99/12/27 




徐敬全 91B 97G 200,000 100/3/1 
孫明毅  82B 49,500(1650US) 99/11/23 
  




































清華動機系系友會推出了 facebook 服務，歡迎加入粉絲團!! 
